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彝族非物质文化遗产的主要特征
陈兴贵
(厦门大学 人类学与民族学系 , 福建 厦门 361005)
摘 　要 : 彝族非物质文化遗产是彝族传统文化的重要组成部分之一 , 拥有丰富的内容 , 具有鲜明的民族特色。
彝族非物质文化遗产的特征主要表现为实践性、无形性、动态性、变异性、历史性、群体性、濒危性。
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Abstract : The intangible cultural heritage is an important part of the traditional culture of the Yi people , and it has rich content and
distinctive national characteristics. The characteristics of the intangible cultural heritage of Yi people is mainly expressed in practical uses ,
intangibility , dynamic feature , variability , historicity , group activity and current dangerous situation.
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一股“非物质文化遗产热潮”, 国务院先后公布了 2 批国家
级非物质文化遗产名录。2006 年 6 月 , 国务院发出通知 , 公
布《中国公布首批国家级非物质文化遗产名录》, 共计 518
项。属于彝族的非物质文化遗产项目有 : 民间文学类阿诗
玛 ; 民间音乐类的彝族海菜腔 ; 民间舞蹈类的彝族葫芦笙
舞、彝族烟盒舞 ; 传统戏剧类的彝族撮泰吉 ; 民俗类的火把
节。[1 ]2008 年 1 月 24 日文化部公布了第二批国家级非物质文
化遗产名录推荐项目名单 , 其中有 16 项涉及到彝族非物质
文化项目。民间文学类的梅葛、查姆、彝族克智 ; 传统音乐
类的彝族民歌 (彝族酒歌) 、口弦音乐 ; 传统舞蹈类的彝族
铃铛、彝族打歌、彝族跳菜、彝族老虎笙、彝族左脚舞、乐
作舞、彝族三弦舞 (阿细跳月、撒尼大三弦) ; 传统戏剧类





关于非物质文化遗产的特征 , 许多学者有相关阐述 , 向
云驹认为非物质文化遗产具有综合性、集体性、传承性与传
播性、民族性与地域性、模式化与类型化、变异性、象征性
等特征。[3 ] (P68 - 87) 何星亮认为 , 非物质文化遗产具有三个方面
的特征即相对性、大众性和活态性。[4 ] (P31) 贺学君将非物质文
化遗产的特征归纳为以下几个方面 , 即活态性、民间性、生




















和发展。当然 , 在这个实践过程中 , 也可能会遭到相反的结
果 , 那就是日益被现代的主流文化所取代 , 而慢慢放弃传
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下的某一特定形态 , 如房屋 , 一旦建成后在一段时间里 , 它
只能以某种相对固定的形态存在于那个特定的空间里。但
是 , 非物质文化遗产则不一样 , 由于它是存在于人的记忆和
思维里的一种无形知识。它伴随着人的生命运动而具有
“活”的性质 , 它会因人而异 , 因情而生。当人的生命运动
在时空上发生转变时 , 非物质文化也会在时空中发生转变。
当然 , 这种转变虽然不会一定以某种形式直接呈现出来 , 但
是它的确伴随着人的生命运动而运动着。因此 , 在某种意义
上说 , 保护非物质文化遗产 , 就是在保护一种人的行为活
动 , 让这种活动能够继续存在于现实生活中 , 并能得到延
续。




突出。口头作品 , 完全依靠的就是人的口头表达来实现的 ,
它的传承、传播、讲述、表演都是动态的 , 它不会拘泥于某
种固定的模式 , 它可以在家中讲述、也可以在田间地里进
行 , 也可以在教室课堂上传授 , 它可以在白天进行 , 也可以
在晚上进行等。表演艺术的动态性是每一个人都能直接感受







容、特定等方面的变化 , 也表现为行为主体的变化 , 同时还
表现为纵向上的历史变迁。这种变异性还与非物质文化遗产


















展 , 根据自身文化的特性 , 加上对特定地理环境的把握和利

























知识、观念后 , 在不同的历史时期 , 人们都可以按照相应的
要求 , 再创造出具体的物质形态的文化。因此 , 保护彝族非
物质文化就是要保护这种作为文化创造之源的无形知识和观
念。当然 , 需要说明的是 , 彝族非物质文化遗产的无形性 ,
只是一种相对于物质文化而言的 , 并不是一种与物质文化决
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历史性 , 是彝族传统文化之根 , 同时也是一个不断发展的历
史过程中。保护彝族的非物质文化遗产就是要见证一段历
史 , 让彝族悠久的历史得到延续 , 并在新的历史时期得到更









的 , 而是集体智慧的结晶。这种群体性 , 可以从两个层面来
理解。
首先 , 文化创造的集体性 , 在各种彝族的非物质文化形








其次 , 文化实践的集体性 , 在彝族的各项非物质文化项
目中 , 往往都是由多个人参与的 , 实践的。这一点在舞蹈中













召力和团结力 , 使人们能够聚集在一起 , 在共享着文化成果













首先 , 文化传播范围日益缩小 , 这是一种空间上的濒
危。彝族的许多非物质文化 , 在很早时期是许多地区的彝族





其次 , 代际传承的困难 , 甚至是中断。在现代化背景
下 , 彝族社会已经是一个日益开放和不断融入现代主流社会
的社会。这一点 , 在年轻一代中的表现尤为明显 , 各地的彝
族青年 , 或是为了生计需要、或是追求现代都市生活的刺
激、或是为了获得更高层次的生活享受、或是为了追求现代
的主流思想、知识 , 纷纷走出大山 , 走进都市 , 不断的接受
都市生活的新的东西 , 而慢慢的疏远自己民族传统的东西。
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